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Objetivos
• Determinar si existe una relación entre antigüedad de 
los ítems de signatura de clase 3 “CDU” y los 
préstamos realizados en el período 2001-2004 del 
Fondo Bibliográfico de la Biblioteca UCALP- UAB
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Se realizó este análisis estadístico en la colección 
correspondiente a la signatura de clase 3 de la CDU, de la 
Biblioteca de la Universidad Católica  de La Plata sede 
Bernal, en la que me desempeño como Bibliotecaria 
desde el año 2001, y debido a una solicitud de
relevamiento del fondo bibliográfico existente en dicha 
sede, ya que había gran cantidad de libros que no tenían 
solicitudes de consultas en los últimos años y ocupaban 
un espacio considerable.
Para iniciar este análisis se recogieron los datos en una tabla 
como muestra la hoja (Préstamos), donde ubicamos en la 
columna de la izquierda los datos de la antigüedad 
agrupados en intervalos de clase de 5 años y en forma 
creciente y en las columnas siguientes la cantidad de
items que tuvieron la cantidad de préstamos que indican 
los encabezamientos de cada columna.
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Con todos estos datos así obtenidos pudimos 
dividirlos y utilizarlos para realizar por un lado, un 
análisis de la antigüedad de la colección y por otro, 
el de los préstamos realizados de los ítems 
correspondientes.
Posteriormente trataremos de comprobar si existe 
algún tipo de relación entre  la antigüedad de la 
colección y los préstamos los préstamos de los 
ítems que la componen
Dado que existía el interés de retirar de la Biblioteca 
aquellos libros a los que hacíamos referencia era 
necesario entonces individualizarlos y en el análisis 




• Como se ve en el cuadro 1 
de la hoja “PRÉSTAMOS” es 
la clase 3 de CDU en la 
Biblioteca UAB la que tuvo 
mayor cantidad de préstamos 
en el período 2001-2004. Por 
ello se decidió realizar el 
estudio sobre esta clase que 
era la de mayor relevancia en 
dicha Unidad Académica
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Lectores de la Biblioteca U. A. B.
En esta biblioteca tampoco se registraba ningún método 
sistemático para el estudio de los usuarios, que en 
definitiva constituyen el comienzo y el fin de todos los 
sistemas de información. En esta oportunidad se trató de 
realizar un análisis estadístico que proporcionará datos 
acerca del comportamiento de dicha comunidad. De las 
mismas surge que :  Al analizar las fichas de lectores se 
pudo obtener la evolución de la cantidad de lectores en 
cada una de las facultades de la Unidad Académica en 
el período 2000 - 2004 que se expone en el siguiente 
cuadro: F. DERECHO F. CS ECONOMICAS F. ARQUITECTURA F. CS. EXACTAS F. HUMANIDADES Totales
2000 97 61 40 6 4 208
2001 140 72 56 11 15 294
2002 166 59 56 18 12 311
2003 170 51 49 10 2 282
2004 188 41 50 29 12 320
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Colección de la Biblioteca U. A. B
Facultad / Colección
LIBROS PUBLICACIONES 
PERIODICAS ARCHIVOS DIGITALES TOTALES
FACULTAD DE DERECHO 1422 55 179 1656
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1047 65 1112
FACULTAD DE ARQUITECTURA 137 49 186
FACULTAD DE HUMANIDADES 179 15 194
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 109 25 134
TOTALES 2894 209 179 3282
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Información general
• La Biblioteca U. A. B.:
Tiene un fondo bibliográfico de 2894 items que 
componen todas las facultades. De las cuales, 
1294 items son de la signatura de clase 3, que 
representa más del 50 % de la colección y además 
es la signatura de clase qué más préstamos realizó 
en los últimos años. (Ver Hoja: “Préstamos”)
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Cantidad de préstamos de la Signatura de clase 3 
con respecto a la antigüedad de las Monografías
Antigüedad Punto medio 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 21. 22. 25. 27. 31. 32. 37. 40. 42. 45. 50. 55. 58. 83. TOT
1 -- 5 3 10 3 2 2 3 5 1 0 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
6 -- 10 8 22 2 5 0 1 6 3 1 0 5 14 1 3 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 73
11 -- 15 13 54 8 2 2 9 10 6 5 6 11 19 4 2 2 4 3 6 1 3 0 3 3 0 0 0 163
16 -- 20 18 73 16 2 3 15 9 4 5 4 5 10 4 6 4 1 1 4 4 1 0 12 7 1 1 0 192
21 -- 25 23 79 17 2 4 2 16 4 1 7 9 5 1 0 4 1 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 161
26 -- 30 28 68 17 5 3 7 4 2 1 2 11 3 0 4 6 1 1 3 0 0 0 3 1 4 0 2 148
31 -- 35 33 38 16 4 3 0 3 3 2 2 3 7 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 85
36 -- 40 38 8 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21
41 -- 45 43 3 6 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 19
46 -- 50 48 2 10 2 4 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
51 -- 55 53 15 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
56 -- 60 58 21 5 12 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
61 -- 65 63 25 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
66 -- 70 68 25 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
71 -- 75 73 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
76 -- 80 78 17 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
81 -- 85 83 20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
86 -- 90 88 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
91 -- 95 93 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
96 -- 100 98 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
101 -- 105 103 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
106 -- 110 108 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
111 -- 115 113 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
116 -- 120 118 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
121 -- 125 123 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
126 -- 130 128 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
131 -- 135 133 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
136 -- 140 138 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
141 -- 145 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 -- 150 148 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTALES 606 137 93 29 40 56 31 19 24 50 63 11 17 20 9 5 19 6 6 1 28 14 7 1 2 1294
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Hoja Frecuencias de la Colección
• En esta hoja se encuentran las siguientes columnas de:
- Frecuencia;
- Frecuencia Relativa;
- Frecuencia Relativa Absoluta
- Porcentaje de Frecuencia;
- Porcentaje de Frecuencia Acumulada
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Medidas de Centralización de la Antigüedad de la Colección
• Media= Σ x * f
n





Medidas de Dispersión de la colección
• En esta hoja los resultados de la planilla nos sirven para 
calcular la:
• D M = Σ Ixm-xI *f
n
= 32330/1294= 24.98
• VAR =  Σ(xm-x) ²*f
n
= 1270900/1294=982,148
• DS= √ (VAR)
√ 982,148=31,339
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• Analizando los datos obtenidos observamos para la 
colección una distribución de frecuencias que se parece 
a una distribución normal. Esto nos permite realizar su 
tratamiento estadístico como si se tratase de una 
distribución normal. Así demostramos que las 
proporciones de los datos comprendidos entre la media 
y +1S y –1S se aproxima al 68% y entre la media y +2S 
y -2S están el 95% de los datos y entre la media y + -
2,58S encontramos el 99% de los datos
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Xm = 38      S =  31
A) xm + 1S= 38 + 31 = 69    F. Acum. 1084
xm – 1S= 38 – 31 = 7      F. Acum. 113 
971 equivale al 75 % de la colección (El ideal sería 68%)
B) xm + 2S= 38 + 62 = 100    F. Acum. 1213
xm – 2S= 38 – 62 = -24     F. Acum.(No existe, no hay libro 
que tenga -24)   
1213 equivale al 93 % de la colección (El ideal sería 95%)
C) xm + 2,58S= 38 + 80 = 118     F. Acum. 1267
xm – 2,58S= 38 – 80 = -42      F. Acum.(No existe, no hay 
libro que tenga -55)   
1267 equivale al 97,9 % de la colección (El ideal sería el 99%)
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Análisis de la frecuencia de los Préstamos




- Frecuencia Relativa Absoluta
- Porcentaje de Frecuencia;
- Porcentaje de Frecuencia Acumulada
- También sirvió para hallar los resultados de: 
Media, Moda, Mediana
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Medidas de Centralización de Préstamos






Medidas de Dispersión Préstamos
• En esta hoja los resultados de la planilla nos sirven para 
calcular la:
• D M = Σ Ixm-xI *f
n
= 68130/7625= 8,935081967
• VAR =  Σ(xm-x) ²*f
n
=1375990/7625=180,4577049
• DS= √ (VAR)
√180,4577049= 13,433
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Xm = 21   S =  13
A) xm + 1S= 21 + 13 = 34      F. Acum. 6963
xm – 1S= 21 – 13 = 8        F. Acum. 947 
La diferencia es 6016 préstamos que equivale al 78% de los 
préstamos
B) xm + 2S= 21 + 26 = 47      F. Acum. 7346
xm – 2S= 21 – 26 = -5       F. Acum.(No existe, no hay libro que 
tenga -5)   
7346 equivale al 96 % de los préstamos (que coincide  con el 
ideal de  95%)
C) xm + 2,58S= 21 + 34 = 55      F. Acum. 7400
xm – 2,58S= 21 – 34 = -13     F. Acum.(No existe, no hay libro 
que tenga -13)   
7400 equivale al 97 % de los préstamos que es muy cercano al 
valor ideal que sería el 99%
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Aplicando la función correlación a los datos obtenidos 
utilizando Excel obtenemos como resultado el 
coeficiente de correlación de Pearson.
El valor hallado = 0,946 nos está indicando que existe una 
correlación bastante perfecta entre ambas variables, ya 
que su valor  se aproxima a + 1
Realizamos un diagrama de dispersión donde vemos que 
los puntos están agrupados en torno a una línea recta 
imaginaria de la cual también utilizando excel obtuvimos 
su pendiente (9,1855) y la ordenada al origen (-142,03)
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Coeficiente de Correlación
Este coeficiente mide la 
Correlación entre la 
antigüedad




• Línea de tendencia entre la Colección y los préstamos
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Conclusiones
• La antigüedad media es de 38 años, la mayor cantidad de 
ítems tiene entre 16 y 20 años, la mitad de los ítems de la 
colección tienen una antigüedad superior a 26,6 años.
• Teniendo en cuenta las medidas de dispersión (Sobre todo 
la desviación estándar) podemos concluir diciendo que el 75 
% de la colección tiene una antigüedad que oscila entre los 7 
y los 69 años. El 93% de la colección de la colección tiene 
entre 0 y 100 de antigüedad y el 97,99% de la colección 
tiene entre 0 y 118 años de antigüedad.
• Con respecto a los préstamos diremos que la media de los 
préstamos se corresponde a ítems con 21 años de 
antigüedad. Los libros más prestados fueron los que tenían 
entre 16 y 20 años de antigüedad (que coincide con la 
antigüedad de los ítems más abundantes en la colección)    
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• Podemos decir que la mitad de los ítems prestados 
tienen una antigüedad de 15,5 años
• Teniendo en cuenta la medida de dispersión  
observamos que el 78% de los préstamos corresponde a 
ítems que tienen una antigüedad que oscila entre los 8 y 
los 34 años. Que el 96% de los préstamos corresponde 
a ítems que tienen una antigüedad que oscila entre 0 y 
47 años. Que el 97% de los préstamos corresponde a 
ítems que tienen una antigüedad que oscila entre  0 y 55 
años.
Maria Paula Salmoiraghi
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